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В ходе факторного анализа распределения совокупности валютных пар [1]была показанавозможность 
представления данных в виде двухфакторной модели, распределение компонент которой описывается 
распределением Лапласа. В данной работе на основе модели, описанной в [1], рассматривается оценка 








-доходность портфеля[2], состоящего из m  валютных пар с доходностями jr  и 
долямив jw , причем для компонент портфеля справедлива следующая факторная модель:
mjrr jjjjj ,1,2211  ,где: jr  - средние значения доходностей валютных пар, 21,  - 
обобщенные факторы, 
21, - векторы факторных нагрузок, m ,,, 21   - характерные факторы. Тогда для 









































2,1i , где r  - средняя доходность портфеля. 
 
Пусть как обобщенные, так и характерные факторы независимы и имеют распределение Лапласа с параметрами 


















tg , где: jjj a  / для 2,1j ; jjj w/ для 2,3  mj . 
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